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In recent years, the scholars prefer to regard the Qing Dynasty as the decline age 
of the Neo-Confucianism. And during the whole research of the academic studies and 
intellectual history of the Qing Dynasty, the study of the Neo-Confucianism of the 
Qing Dynasty is still the weakest one. However, according to the truth of the history, 
the Chu Hsi’s Learning of the Qing Dynasty still monopolize the truth and the 
authority for the interpretation of the doctrine to a large extent. It remains its great 
importance in the realm of thought and there isn't a mature or systematic thought to 
replace the Chu Hsi’s Learning. Meanwhile, as an official ideology, Chu Hsi’s 
Learning has an influence on every aspects of the social life through the forms of 
everyday teaching for the emperor, imperial competitive examination, policies and 
laws, countryside and non-governmental regulations and moral doctrines. And then it 
becomes to a systematic life style and the belief and discipline followed by whole 
society. It plays a dominant role in the social life as well. However, the Chu Hsi’s 
Learning in the early Qing Dynasty is the basic and typical part of the Chu Hsi’s 
Learning in the whole Qing Dynasty. It establishes the basic aspects and development 
of the Chu Hsi’s Learning in the Qing Dynasty. Considering that Fujian Chu Hsi’s 
Learning plays a significant role in the historical tradition of the Chu Hsi’s Learning 
and it shows its prosperity and major influence in the early Qing Dynasty, this article 
selects the Chu Hsi’s Learning in the early Qing Dynasty as the target of study and 
emphasizes on the historical background of the Qing Dynasty. It pays attention to the 
basic doctrine and thought of the Fujian Chu Hsi’s Learning in the early Qing Dynasty. 
In the meantime, it focuses on combining the Fujian Chu Hsi’s Learning in the early 
Qing Dynasty with the Wang Yangming’s Learning, the Study of Confucian Classics 
and the Practical Learning and other major academic thoughts at that time to do a 
comprehensive research and treat the attitude and response of the Fujian Chu Hsi’s 
scholars in the early Qing Dynasty toward these thoughts in order to have a 















Fujian Chu Hsi’s Learning in the early Qing Dynasty.
 The first part of the article mainly discusses the relation between the Fujian Chu 
Hsi’s Learning in the early Qing Dynasty and the Wang Yangming’s Learning in order 
to reflect the basic doctrine of the Fujian Chu Hsi’s scholars in the early Qing Dynasty. 
The article starts with the historical background between the Chu Hsi’s Learning and 
the Wang Yangming’s Learning and takes the appearance, development and decline of 
the Wang Yangming’s Learning as the clues to card the thought difference, 
evolvement, internal logic and controversy it forms. Then through the three aspects --
"nature is principle" and "mind is principle ", "cultivate the moral" and "pursue the 
knowledge", "investigate things and exhaust its knowledge and reason" and "extend 
the intuitive knowledge", it summarizes and analyzes the inheritance of the Chu Hsi’s 
Learning and criticism of the Wang Yangming’s Learning by Fujian Chu Hsi’s 
scholars in the early Qing Dynasty to show the scholar's basic understanding and 
theoretical selection toward the Chu Hsi’s Learning and the Wang Yangming’s 
Learning. Finally, take the Li Guangdi's Learning as an example, it discusses several 
possible ways that the Chu Hsi’s scholars may syncretize the Wang Yangming’s 
Learning and reveals the complicated relation between the Fujian Chu Hsi’s Learning 
in the early Qing Dynasty and the Wang Yangming’s Learning through the 
understanding of the mind and nature of the noumenon, investigating things to extend
knowledge and the Great Learning.
The second part of the article mainly discusses the thought of the Study of 
Confucian Classics of the Fujian Chu Hsi’s Learning in the early Qing Dynasty. It 
starts with discussing the views and methods of Chu Hsi's Study of Confucian 
Classics to explain the basic relation between the Chu Hsi’s Learning and the Study of 
Confucian Classics as well as the school origins of the thought of the Study of 
Confucian Classics of Fujian Chu Hsi’s Learning in the early Qing Dynasty. Then it 
analyzes the views and methods of Chu Hsi's Study of Confucian Classics of the 
Fujian Chu Hsi’s scholars in the early Qing Dynasty so as to lay an emphasis on its 
feature of the combination of the Han school and Song school and the feature of the 















Then take the Li Guangdi and other scholars as examples to introduce the main 
achievements Fujian Chu Hsi’s scholars in the early Qing Dynasty make in the 
aspects of the Study of Confucian Classics. Finally, it expounds comprehensively that 
the Fujian Chu Hsi’s scholars in the early Qing Dynasty have stimulated the revive of 
the Study of Confucian Classics in the early Qing Dynasty through cultivating and 
rewarding the talents of the Study of Confucian Classics, reforming the imperial 
examinations and collecting, compiling and printing the Study of Confucian Classics 
and so on.
    The third part of the article mainly discusses the Practical Learning of the Fujian 
Chu Hsi’s Learning in the early Qing Dynasty. It starts with discussing the Practical 
Learning factors of the Chu Hsi’s Learning and demonstrates that there really exists a 
close relation between the Chu Hsi’s Learning and the Practical Learning through the 
fundamental principles, research targets, learning methods and statecraft included of 
the Chu Hsi’s Learning. Then, take Li Guangdi, Cai Shiyuan and Lan Dingyuan as 
examples to discuss their main thoughts on Practical Learning successively in order to 
show the basic features and general conditions of the Practical Learning thoughts of 
the Fujian Chu Hsi’s Learning in the early Qing Dynasty as well as its influences on 
the academic, politics and society in the early Qing Dynasty.
 In the end, we can draw a conclusion that based on inheriting the traditional key 
thoughts of the Chu Hsi’s Learning, according to the changes of the time and 
environment and the demand of the academic development, the Fujian Chu Hsi’s 
Learning in the early Qing Dynasty can adjust its form, explore their innate resources 
and draw lessons from others' strong points to respond to the questions raised by the 
new thought and new times while keeping its own characteristics. Although the Fujian 
Chu Hsi’s Learning in the early Qing Dynasty is still a part of the traditional 
Neo-Confucianism and it doesn't develop into a new stage and form, but it uses its 
own influence to criticize the shortcoming the later and decadent stage of the Wang 
Yangming’s Learning, promote the revive and development of the Study of Confucian 
Classics, accelerate the transformation of the style of study from fancy to real in the 















the early Qing Dynasty, which really plays a vital part in the academic intellectual 
history of the early Qing Dynasty.
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